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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan pada bab IV maka dapat
disimpulkan bahwa upaya guru dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di
kelas XI Madrasah Aliyah Swasta Terantang Kecamatan Tambang
KabupatenKampar,dapat dikategorikan maksimal (tinggi) dengan angka
parsentase 65,87%. Sesuai dengan ukuran persentase yang ditetapkan untuk
kategori tinggi berada antara 61% sampai 80%.
B. Saran
Dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian maka penulis
mengharapkan beberapa hal berikut :
1. Kepada guru ekonomi di Madrasah Aliyah Terantang, dianjurkan agar
ditingkatkan lagi upayanya dalam meningkatkan kedisiplinan siswa dimasa
yang akan datang guna memperoleh hasil yang lebih maksimal, upaya yang
perlu ditingkatkan :
a. Memberikan penghargaan terhadap siswa yang berperilaku baik.
b. Memberikan nasehat kepada siswa yang berperilaku yang tidak
diinginkan.
c. Memberikan umpan balik yang positif terhadap perilaku siswa yang
bertambah baik.
d. Berusaha mengenali alasan dari perilaku buruk yang dilakukan oleh
siswa.
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e. Membuat klasifilasi pelanggaran yang dilakukan siswa dan cara
pemecahannya.
f. Memanggil atau menemui orang tua siswa untuk bekerja sama dalam
menangani perilaku siswa.
2. Kepada siswa hendaknya selalu meningkatkan kedisiplinannya dalam proses
pembelajaran dan kehidupan sehari-hari karena dengan disiplin segala yang
kita cita-citakan insya Allah mudah tercapai dengan hasil yang maksimal.
3. Kepada rekan-rekan mahasiswa/i dan para pencipta pengembangan ilmu
pengetahuan di harapkan hendaknya selalu meneruskan dan meningkatkan
usaha-usaha demi kemajuan ilmu pengetahuan.
